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1. Введение
На основе проведенного педагогического эксперимента было выяв-
лено, что к настоящему времени в колледжах не реализуется эффек-
тивная модель активизации творческой познавательной самостоятель-
ности студентов. В подавляющем большинстве случаев не использу-
ется комплексная процедура изучения личности обучающихся, слабо 
раскрываются функциональные и причинно-следственные связи между 
задачами, замыслом, средствами, способами организации деятельности 
педагогов и студентов и достигаемыми результатами.
Полученный в ходе констатирующего эксперимента «снимок» со-
стояния исследуемого объекта послужил основой для поиска такой сис-
темы организационных и методических условий, которая обеспечивала 
бы существенную активизацию творческой познавательной самостоя-
тельности студентов колледжа.
2. Педагогические условия активизации творческой 
познавательной самостоятельности
Термин «условие» в словарном значении [2, с. 685] означает обсто-
ятельство, от которого что-нибудь зависит; обстановка, в которой про-
исходит что-нибудь; правила, установленные в деятельности. В педа-
гогике условия, не являясь сами по себе причинами событий, в то же 
время усиливают или ослабевают действие причины. С таких позиций 
условия определяют как факторы, обстоятельства, от которых зависит 
эффективность функционирования педагогической системы или про-
цесса. В нашем представлении педагогическое условие – это не только 
то, что влияет на систему или процесс, но и то, что служит предпосыл-
кой, основанием их эффективности. Итак, под педагогическими усло-
виями следует понимать нечто самостоятельно существующее.
Наш подход к выделению и обоснованию педагогических условий 
активизации творческой познавательной самостоятельности студентов 
колледжа строился на следующих положениях.
1. Динамика процесса активизации творческой познавательной само-
стоятельности обусловлена переходом возможного в действительное. В 
каждой личности в любой момент ее развития сосредоточено несколько 
уровней действительного и возможного. Во-первых, это прежние воз-
можности личности, переросшие в действительность и опережающие 
«Я – настоящее»; во-вторых, настоящие возможности, готовые к актуа-
лизации и отражающие «Я – желаемое»; в-третьих, будущие возможнос-
ти, зарождающиеся в настоящем и связанные с «Я – идеальным».
2. Процесс активизации творческой познавательной самостоятель-
ности осуществляется через последовательную смену определенных 
состояний личности и их взаимосвязь:
– осознание обучающихся своих способностей и потенциальных 
возможностей;
– адекватное проявление способностей и потенциальных возмож-
ностей в познавательной деятельности;
– активное владение различными способами и средствами познания.
Педагогические условия активизации творческой познавательной 
самостоятельности должны способствовать этим состояниям и выяв-
ляться через анализ их смены. 
3. Активизация творческой познавательной самостоятельности лич-
ности в психологическом плане объясняется также всеобщим принци-
пом детерминизма, т.е. принципом преломления внешнего через внут-
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реннее: «Внешние причины дейс-
твуют через внутренние условия, 
которые сами формируются в ре-
зультате внешних воздействий», –
писал С.Л.Рубинштейн [3, с. 57]. 
Для выполняемого исследования 
указанная взаимосвязь имеет особое 
значение, поскольку активность лич-
ности является не только объектив-
ной ценностью бытия, но и личным 
достоянием субъекта познания.
4. Теоретическое представление 
о предмете исследования и данные 
констатирующего эксперимен-
та дают основание рассматривать 
условия активизации творческой 
познавательной самостоятельности 
как объективные и субъективные. 
Объективные условия содержат 
необходимые параметры для поста-
новки и решения конкретной педа-
гогической задачи и, следовательно, 
являются предпосылкой целепола-
гания. Субъективные условия – это 
условия, обеспечивающие процесс 
целеполагания, нетрадиционный 
подход к определению способов ак-
тивизации познавательной самосто-
ятельности студентов.
3. Условия необходимые 
для реализации творческой 
познавательной 
самостоятельности у студентов 
колледжа
Краткий теоретический экскурс, 
связанный с выделением в контекс-
те задач проводимого исследования 
педагогических условий, позволил 
сделать вывод о том, что это долж-
но быть не одно, а группа условий.
Первое условие. Предваритель-
ное проектирование преподавате-
лем самостоятельной познаватель-
ной деятельности студентов, опре-
деление ее места в структуре обра-
зовательного процесса, уточнение 
целей и задач осуществления.
 Проектирование самостоятель-
ной познавательной деятельности 
студентов, на наш взгляд, должно 
включать несколько последователь-
ных этапов: I этап – планово-про-
гностический; IΙ этап – диагнос-
тико-аналитический; ΙIΙ этап – ор-
ганизационно-исполнительский; 
IV этап – рефлексивно-оценочный.
Охарактеризуем более подробно 
каждый из выделенных этапов.
I этап. Сначала определяется 
образовательный результат, кото-
рого необходимо достичь. Его вы-
деление происходит с ориентацией 
на общие цели обучения. В совре-
менном профессиональном образо-
вании прогнозируемым результатом 
является компетентность, форми-
руемая в процессе овладения сту-
дентом соответствующими видами 
деятельности. Следовательно, поз-
навательная самостоятельная де-
ятельность, ведущая к формирова-
нию той или иной компетентности, 
выступает объектом развития. 
IΙ этап. На данном этапе пре-
подаватель проводит диагностику 
сформированности познавательной 
самостоятельной деятельности у 
студентов, а также компонентов 
компетентности. Анализируя полу-
ченные результаты, он окончатель-
но определяет объект формирова-
ния, точнее, его уровень. Происхо-
дит соединение структуры учеб-
ного материала и деятельностной 
структуры. Образовавшаяся при 
этом новая структура представляет 
собой совокупность учебных задач, 
содержанием которых, с одной сто-
роны, выступает учебный материал, 
подлежащий усвоению студентом, а 
с другой, – совокупность действий, 
которыми надо овладеть. 
IΙI этап. Данный этап включает 
в себя несколько последовательно 
выполняемых шагов:
1-й шаг – перевод объекта фор-
мирования из абстрактной (теоре-
тической) формы в конкретную;
2-й шаг – принятие учебной за-
дачи студентом. 
3-шаг – взаимодействие студен-
та с объектом формирования во вне-
шней и внутренней плоскости.
4-й шаг – рефлексия процесса и 
результата. 
IV этап. На данном этапе про-
исходит рефлексивная оценка своей 
деятельности самими студентами, 
в результате которой они начинают 
ощущать свою возможность и го-
товность к осуществлению учебной 
самостоятельной деятельности на 
новом уровне – творческом. 
Второе условие. Насыщение 
образовательного процесса в кол-
ледже разнообразными видами 
самостоятельной познавательной 
деятельности (по образцу, реконс-
труктивные, эвристические, твор-
ческие) в рамках как аудиторных, 
так и внеаудиторных занятий с 
учетом внутрипредметных и меж-
предметных связей изучаемого ма-
териала.
Самостоятельные работы «по 
образцу» требуют переноса извест-
ного способа решения в непосредс-
твенно аналогичную или отдаленно 
аналогичную внутрипредметную 
ситуацию. Они выполняются на 
основе «конкретных алгоритмов», 
ранее продемонстрированных пре-
подавателем и апробированных сту-
дентами при выполнении предыду-
щих заданий.
Самостоятельные работы по об-
разцу, требующие переноса извест-
ного способа выполнения заданий в 
аналогичную или отдаленно анало-
гичную межпредметную ситуацию, 
сходны с работами первого вида. 
Однако для их выполнения требу-
ется знание способов выполнения 
задания из смежных учебных дис-
циплин. Поэтому все действия сту-
дента при выполнении заданий «по 
образцу» служат только основой 
формирования опыта познаватель-
ной самостоятельности. Этот опыт 
начинает формироваться только 
тогда, когда студент выполняет уже 
реконструктивные самостоятель-
ные работы – на перенос известного 
способа с некоторой модификацией 
в необычную внутрипредметную 
или межпредметную проблемную 
ситуацию.
Как видим, самостоятельные 
работы этих видов содержат в себе 
познавательные задачи, по услови-
ям которых студентам необходимо: 
а) анализировать необычные для 
них ситуации; б) выявлять харак-
терные признаки учебных проблем; 
в) искать способы решения этих 
проблем; г) выбирать из известных 
способов наиболее рациональные, 
модифицируя их в соответствии 
с условиями ситуации обучения. 
Все эти действия не являются для 
студента очевидными и потому 
указанные виды самостоятельных 
работ требуют для своего решения 
установления не только отдельных 
функциональных связей в ранее ус-
военных знаниях и методах их при-
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менения, но и их структуру в целом. 
Таким образом, выполнение этих 
работ стимулирует студентов при-
менять усвоенные ранее знания, что 
делает их более глубокими.
Еще более высокий уровень 
познавательной самостоятельности 
студенты будут проявлять при вы-
полнении эвристических самостоя-
тельных работ, требующих перено-
са нескольких известных способов 
решения в необычные внутри- и 
межпредметные проблемные ситу-
ации и их комбинирования.
В данном случае студенты име-
ют дело с нестандартными задача-
ми, решение которых осуществля-
ется путем их переформулирования. 
В итоге им удается свести новые за-
дачи к уже известным. В новом спо-
собе деятельности методы решения 
отдельных типов ранее известных 
задач превращаются в приемы.
Высшей ступенью самостоя-
тельных работ являются внутри- и 
межпредметные творческие са-
мостоятельные работы. В ходе их 
выполнения предполагается, что 
студент в своей познавательной де-
ятельности постепенно освобожда-
ется от готовых образцов и сложив-
шихся установок. Чтобы выполнить 
подобные работы, студентам надо 
преобразовать и перенести знания 
и способы решения задач, самосто-
ятельно разработать новые способы 
решения, определить содержание, 
цель, план решения. 
Творческие самостоятельные 
работы, построенные с учетом 
внутри- и межпредметных связей, 
нацелены на развитие опыта твор-
ческой деятельности.
Все перечисленные виды са-
мостоятельной познавательной 
деятельности включают в себя 
проблемные ситуации, стимулиру-
ющие и ориентирующие студента 
на поиск теоретического знания 
различной степени сложности (по 
принципу нарастания). В этой связи 
необходимо использование разных 
способов умственных действий, ко-
торыми осуществляется мышление. 
Третье условие – организация 
самостоятельной познавательной 
деятельности студентов колледжа 
в интерактивном режиме на основе 
развивающих технологий обучения: 
смыслообразующей; побудительной; 
избирательной; регуляторной; ориен-
тирующей; созидательной; компенса-
ционной; мировоззренческой. Каж-
дая из них выполняет свои функции, 
обеспечивая те или иные особенности 
учебно-познавательной деятельности.
Четвертое условие. Одной 
из стратегических целей само-
стоятельной познавательной де-
ятельности является превращение 
студента в активного субъекта 
собственного учения, психологи-
чески готового и функционально 
подготовленного в зависимости от 
своих интересов, способностей, 
наклонностей и жизненных пла-
нов выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, вес-
ти исследовательский поиск, из-
влекать из различных источников 
информацию и превращать ее в 
знание. При этом под субъектнос-
тью студента, вслед за другими ис-
следователями (К.А. Абульханова-
Славская, А.В. Брушлинский, В.В. 
Давыдов, И.А. Зимняя, Ю.Н. Ку-
люткин, С.Л. Рубинштейн, В.И. Сло-
бодчиков, И.С. Якиманская и др.) 
нами понимается:
– способность занимать в обуче-
нии активную аппозицию;
– готовность мобилизовать ин-
теллектуальные и волевые усилия 
для достижения учебных целей;
– умение проектировать, плани-
ровать и прогнозировать учебную 
деятельность;
– способность инициировать 
свою познавательную деятельность 
на основе внутренней положитель-
ной мотивации;
– осознание своих потенци-
альных учебных возможностей и 
психологическая готовность со-
ставить программу действий по 
саморазвитию.
Реализация данного условия со-
пряжена с соблюдением следующих 
педагогических требований:
1) не подавлять инициативу 
студентов, поощрять за попытку 
использовать логический анализ и 
интуицию;
2) формировать у студентов уве-
ренность в своих силах, стремление 
к успеху;
3) в максимальной степени опи-
раться на положительные эмоции 
(удивления, радости, переживания 
успеха и т.п.);
4) стимулировать стремление 
обучающихся к самостоятельному 
выбору средств решения постав-
ленных перед ним задач;
5) не допускать формирования 
конформности мышления, бороться 
с соглашательством;
6) развивать воображение и не 
подавлять склонность к фантазиро-
ванию;
7) формировать чувствитель-
ность к противоречиям, умение об-
наруживать и сознательно форму-
лировать их;
8) чаще использовать задания 
открытого типа, т.е. когда отсутс-
твует только одно правильное ре-
шение;
9) шире применять методы ак-
тивного обучения, которые сти-
мулируют установку на самостоя-
тельное открытие нового знания, 
усиливает способность к таким от-
крытиям.
Пятое условие – индивидуали-
зация внеаудиторной самостоятель-
ной работы студентов на основе 
дифференциации затрат времени на 
выполнение заданий и использова-
ния «стимула трудности». 
Практика показывает, что в ор-
ганизации самостоятельной работы 
студентов во внеаудиторное время 
существуют изъяны, одной из при-
чин которых является их недоста-
точная индивидуализация.
С введением образовательных 
стандартов нового поколения про-
блема индивидуализации обучения 
приобрела особую актуальность. 
Условия для ее реализации резко 
снизились, тогда как дифференциа-
ция затрат времени на выполнение 
заданий из-за снижения уровня уп-
равления познавательной деятель-
ностью студентов, напротив увели-
чилась.
Известно, что и объем, и содер-
жание задания на самостоятельную 
работу должны соответствовать 
конкретным дидактическим целям. 
В то же время любое задание долж-
но учитывать и время, необходимое 
для его выполнения, и познаватель-
ные возможности студента, и до-
стигнутый им уровень развития. От 
этого прямо зависят и учебная ак-
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тивность, и самостоятельность его 
работы. «Непосильная работа сни-
жает интерес к ней, подрывает веру 
в собственные силы, но и слишком 
низкий уровень требований де-
мобилизует усилия студентов» [1, 
с. 26–31].
Использование «стимула труд-
ности», дифференциация заданий – 
одни из самых радикальных спо-
собов повышения эффективности 
учебного процесса. Это обеспечи-
вает и учет интересов слабоуспе-
вающих, малоактивных студентов, 
и развитие способностей наиболее 
успевающих.
Обеспечить дифференцирован-
ный подход к каждому студенту 
можно двумя способами: 1) дози-
ровать сложность и трудоемкость 
заданий; 2) дифференцировать дозу 
помощи студентам при выполнении 
самостоятельной работы.
Шестое условие касается мо-
тивационной основы творческой 
познавательной самостоятельности 
студентов в процессе обучения, для 
обеспечения которой необходимо:
1) сосредоточение внимания 
студента на учебной ситуации. Вни-
мание – это способность сосредото-
читься на усвоении заданных объ-
ектов, – это необходимое условие 
всех познавательных процессов. 
2) осознание смысла предстоя-
щей деятельности. Чтобы студент 
осознал потребность в каком-то 
знании, ему необходимо предста-
вить его как личностно значимое, 
как необходимое в данный момент 
времени и в перспективе. В ре-
зультате в его сознании возникает 
представление о предмете пот-
ребности. Все это переживается 
студентом как потребность в конк-
ретном знании. В результате учеб-
ная деятельность, которой начи-
нает заниматься студент, опреде-
ляется не потребностью вообще, 
а потребностью в познавательной 
деятельности;
3) осознание потребности в поз-
нании. Под влиянием педагогичес-
ких воздействий он осознает свои 
потребности и действует, побуж-
даемый значимым в данной ситуа-
ции мотивом. В идеальном случае 
из всех побуждений он выбирает 
нужные ему мотивы учебной де-
ятельности. И если он осознает 
необходимость активно овладевать 
предлагаемыми ему способами 
действия, он выбирает актуальный 
мотив и с этого момента активно 
включается в познавательную де-
ятельность; 
4) выработка студентом целей 
познавательной деятельности. Цель 
характеризует направленность ак-
тивности личности, определяет 
характер отдельных учебных дейс-
твий. Как только в сознании сту-
дента возникло отражение предме-
та действительности, способного 
удовлетворить самую значимую для 
него потребность, он принимает 
решение действовать, т.е. достичь 
цели деятельности;
5) стремление к достижению 
успеха, осознание уверенности в 
правильности своих действий. Мо-
тивация достижения имеет место 
там, где деятельность подвергает-
ся оценке. Осознавая смысл и зна-
чение выполняемой деятельности, 
студент сопоставляет ее качество с 
имеющимися нормами и проявля-
ет готовность отвечать за последс-
твия своих действий. Самооценка, 
ее рефлексия обнажают сущность 
деятельности, раскрывают ее соци-
альность.
4. Заключение
Итак, формирование и разви-
тие творческой познавательной 
самостоятельности студентов сов-
ременного колледжа выступает 
первостепенной задачей процесса 
обучения, решение которых зави-
сит от целого ряда условий. Выде-
ляя эти условия, мы ориентирова-
лись на следующие закономернос-
ти интеллектуального развития 
личности: 
– развитие творческой познава-
тельной самостоятельности должно 
выступать объективно и субъектив-
но значимой целью, как для препо-
давателя, так и для студента;
– преподаватель должен вла-
деть приемами управления разви-
тием творческой познавательной 
самостоятельности студентов, 
знать критерии оценки уровня их 
развития, уметь гибко корректиро-
вать данный процесс по мере необ-
ходимости;
– студент должен четко представ-
лять пути и способы развития у себя 
необходимых качеств и творческого 
мышления, постепенно овладевать 
самооценочными умениями;
– процесс становления и разви-
тия творческой познавательной са-
мостоятельности должен идти пос-
ледовательно – по мере перехода от 
решения проблемных заданий под 
руководством педагога к самостоя-
тельному поиску противоречивых 
ситуаций и их разрешению; 
– управление развитием твор-
ческой познавательной самостоя-
тельности следует осуществлять 
через постоянное повышение уров-
ня познавательной трудности;
– результатом обучения должна 
стать не только развитая способ-
ность творчески подходить к реше-
нию теоретических проблем, но и 
будущих задач профессиональной 
деятельности.
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